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  ﺑﻨﻚ أوﻗﺎف رؤﻳﺔ ﻹﻧﺸﺎء 
  
  ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ
ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن ﺗﻤﻮﻳﻞ رأس ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻤﺆﻗﺖ ووﻗﻒ اﻟﻨﻘﻮد دراﺳﺔ  ﻄﻠﺐﺗإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻧﺸﺎء ﺑﻨﻚ أوﻗﺎف 
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز وﻗﻒ اﻟﻨﻘﻮد وﺟﻮاز اﻟﻮﻗﻒ  ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول وﻗﻔﻴﺔﺻﻜﻮك ﻣﺎل اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار 
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎﺣﻪ ﻓﻰ إﺳﺘﻘﻄﺎب ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ ﺨﻴﺮﻳﺔ اﻟﻧﺸﻄﺔ ﻷاﻧﺠﺎح ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺄن . اﻟﻤﺆﻗﺖ
ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺪﻋﻢ ﺟﻮاز وﻗﻒ اﻟﻨﻘﻮد ﺗﻘﺼﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚﺗﻢ وﻟﺬا ، ﻨﻘﺪﻳﺔاﻟﻮﻗﻔﻴﺔ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟ
أو  ﺻﻜﻮكﻹﻧﺸﺎء ﺑﻨﻚ أوﻗﺎف ﻳﻤﻮل رأس ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻄﺮح  ﻳﺔﻃﺮح رؤ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻢ ، واﻟﻮﻗﻒ اﻟﻤﺆﻗﺖ 
و ﻳﺘﻀﻤﻦ  . ﺴﺘﻤﺮةﻤاﻟﻤﺆﻗﺘﻪ و اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ اﻟﻟﻮداﺋﻊ ار أﻧﺸﻄﺘﻪ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إدارة اﺪﺗوﻗﻔﻴﺔ و وﺣﺪات 
  .اﻟﺒﻨﻚوﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤﻞ  ﻟﻠﺒﻨﻚﻣﻘﺘﺮح رؤﻳﺔ ﻋﻦ ﻫﻴﻜﻞ إدارى اﻟﺒﺤﺚ 
  
  ﻣﻘﺪﻣﺔ -1
إﻧﺸﺎء ﺑﻨﻚ أوﻗﺎف ﻳﻠﱮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﰱ ﺗﻘﻠﻴﻞ ēﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ 
اﻟﻔﻘﺮ ﰱ اĐﺘﻤﻊ ﻣﺜﻞ إﻧﺸﺎء وإدارة ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وإﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﲤﻮﻳﻞ أﺻﻐﺮ ﺗﺪﻋﻢ ﻣﺸﺮوﻋﺎت 
ﺎرﻳﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻨﻚ اﻷوﻗﺎف ﻋﻦ . ﺮﻓﻊ ﻗﺪرات اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻔﻘﲑة ﰱ اĐﺘﻤﻊﻟﺻﻐﲑة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ 
ﰱ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻮﻗﻒ ﻟﺘﻮﻓﲑ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻨﺨﻔﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﻠﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﰱ اĐﺘﻤﻊ وﺑﺎﻟﺘﺎﱃ ﻫﻮ 
ﺑﻨﻚ ﻏﲑ رﲝﻰ ﻣﻌﲎ ﺑﺎﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء اﻷﺻﻮل اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﻣﻊ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ رﻳﻌﻬﺎ ﻟﺼﺎﱀ أﻋﻤﺎل 
  .اﳋﲑ
  :اﻷوﻗﺎفإﻧﺸﺎء ﺑﻨﻚ اﻟﱴ ﳛﻘﻘﻬﺎ ﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻣﻦ أﻫﻢ 
 .ﰱ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻚﺗﺴﺘﺨﺪم إﺳﺘﻘﻄﺎب وداﺋﻊ وﻗﻔﻴﺔ    -  أ
إدارة اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﺑﺼﻮرة أﻛﺜﺮ ﻣﻬﻨﻴﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل رﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﳌﺸﺮوﻋﺎت    - ب
 .اﻹﺳﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﱴ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ اﳌﺼﺮف
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ﺗﺪﻋﻢ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ إﺿﺎﻓﻴﺔ اﳋاﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ    - ت
 .اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ
 .ﰱ ﻛﻴﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﺎرﻫﺎ ﻣﻨﻔﺮدةﲡﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎف اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻔﺮﻗﺔ اﻟﱴ ﻳﺼﻌﺐ إﺳﺘﺜﻤ   - ث
 
ﻳﺘﻢ  (ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ)ﺑﻨﻚ أوﻗﺎف ﻄﺮح رؤﻳﺔ ﻹﻧﺸﺎء وﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﻘﻮل ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻬﺪف ﻟ
اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻮﻗﻔﻰ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺳﻬﻢ . ﺒﻨﻚﲤﺜﻞ رأس ﻣﺎل اﻟ ﲤﻮﻳﻠﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺻﺪار أﺳﻬﻢ وﻗﻔﻴﺔ
ﳌﺎدى وإﳕﺎ ﻟﻨﻴﻞ ﻋﺎدى ﻳﻄﺮح ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﲑﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮاء وذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﺑﻐﺮض اﻟﻌﺎﺋﺪ ا
أو ،ﺑﺎﻷﺟﺮ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﻬﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺻﺪﻗﺔ ﺟﺎرﻳﺔ ﺗﻌﻮد ﻓاﻟﺜﻮاب واﻷﺟﺮ ﻣﻦ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱃ 
ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻮﻗﻒ ﺒﻨﻚ اﻟﻮﻗﻔﻰ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﻧﺸﺎء اﻟ .اﻟﻮﻗﻔﻰﺼﻚ ﻣﺎﻟﻚ اﻟ
 .ﺔ ﰱ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔﺘوﻣﺸﺮوﻋﻴ
  وﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ،أﻗﺴﺎﻣﻪ،ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ  :اﻟﻮﻗﻒ -2
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ .اﻟﻮﻗﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺒﺲ اﻷﺻﻞ واﻟﺘﺼﺪق ﺑﺮﻳﻌﻪ ﰱ أﻋﻤﺎل اﳋﲑ ء ﰱ ﺗﻌﺮﻳﻒ أﲨﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎ
  :ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻷﻫﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﰱ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
ﺘﻬﺎ أو ﺻﺮف ﻨﻔﻌﻣﻠﻚ اﻟﻮاﻗﻒ واﻟﺘﺼﺪق ﲟﺣﺒﺲ اﻟﻌﲔ ﻋﻠﻰ "اﻟﻮﻗﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﻨﻴﻔﺔ أﺑﻮ ف ﻋﺮﱠ 
 ﻣﻊء ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺷﻲء إﻋﻄﺎ"ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺮﻓﺔ ﻓﻪ اﺑﻦ وﻋﺮﱠ ، (5991اﺑﻦ اﳍﻤﺎم، ) "أﺣﺐ ْﻦ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣَ 
وﻋﺮﱠف ﻣﻨﺬر ﻗﺤﻒ اﻟﻮﻗﻒ ﺑﺄﻧﻪ .(7991اﳋﺮﺷﻰ ) ﰲ ﻣﻠﻚ ﻣﻌﻄﻴﻪ وﻟﻮ ﺗﻘﺪﻳﺮاً ء اﻷﺻﻞ ﺑﻘﺎ
ﺣﺒﺲ ﻣﺆﺑﺪ أو ﻣﺆﻗﺖ ﳌﺎل ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع اﳌﺘﻜﺮر ﺑﻪ أو ﺑﺜﻤﺮﺗﻪ ﰲ وﺟﻪ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﱪ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو "
  .1اﳋﺎﺻﺔ
  (:3991اﶈﻤﺪى )ﻧﻮاع اﻟﻐﺮض إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أوﺻﻨﻒ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ذرﻳﺘﻪ أو ﻋﻠﻰ أى ﺷﺨﺺ أﺧﺮ ﰒ ﻣﻦ  :اﻟﻮﻗﻒ اﻷﻫﻠﻲ   -  أ
  .ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ إﺣﺪى ﺟﻬﺎت اﻟﱪ
ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻮﻗﻒ اﺑﺘﺪاء ﻋﻠﻰ وﺟﻮﻩ اﳋﲑ ﻛﺒﻨﺎء اﳌﺪراس أو  :اﻟﻮﻗﻒ اﳋﲑي  - ب
  .اﳌﺴﺎﺟﺪ أو اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
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ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ إﱃ اﻟﺬرﻳﺔ وﺟﻬﺔ اﻟﱪ ﻣﻌًﺎ ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ، ﻛﺄن ﻳﻘﻒ  :اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺸﱰك   - ت
  .ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ أوﻻدﻩ وﳚﻌﻞ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺟﺰء ﻣﻌﲔ ﳉﻬﺔ اﻟﱪ اﻟﻮاﻗﻒ
  :ﻣﺪة اﻟﻮﻗﻒ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻒﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ . ﻫﻮ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﱂ ﳛﺪد وﻗﺘﻪ ﺑﺄﺟﻞ ﻣﻌﲔ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺋﻪ :ﺴﺘﻤﺮاﻟﻮﻗﻒ اﳌ -
  .اﻟﻮﻗﻒ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻔﻘﻬﺎء
زﻣﻨﻴﺔ ﻟﻮﻗﻔﻪ وﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ﻳﻌﻮد اﻟﻮﻗﻒ إﱃ ﻫﻮ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﳛﺪد اﻟﻮاﻗﻒ ﻣﺪة  :اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺆﻗﺖ  -
  .ﻣﻠﻚ اﻟﻮاﻗﻒ
 نﱠ إﱃ أ َذﻫﺐ ﲨﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻦ اﳊﻨﻔﻴﺔ واﳌﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺘﻪ وﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻣﺸﺮوﻋﻴ
ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ  وﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻮﻗﻒ.(7991ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ،) ﺴﺘﺤٌﺐ وﻣ  ﺟﺎﺋﺰٌ  اﻟﻮﻗَﻒ 
، وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻧﺼﻮص ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺪﻋﻮ إﱃ ﺘﻪﻣﺸﺮوﻋﻴ أﻣﺎ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻠﻢ ﻳﺄت ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ،واﻹﲨﺎع
  :ﻣﻨﻬﺎ، ﻟﻨﻴﻞ اﻟﱪ اﻹﻧﻔﺎق واﻟﺘﻄﻮع وﺑﺬل اﻷﻣﻮال 
آل ( ]َﻦ ﺗـَ ﻨَ ﺎُﻟ ﻮاْ اْﻟ ِﱪﱠ َﺣﱴﱠ ﺗُﻨﻔِ ُﻘﻮاْ ﳑِ ﱠﺎ ُﲢِ ﺒﱡﻮَن وَ ﻣَ ﺎ ﺗُﻨﻔِ ﻘُ ﻮاْ ﻣِ ﻦ َﺷﻲْ ءٍ ﻓَِﺈ نﱠ اﻟﻠﱠﻪ َ ﺑ ﻪِ ﻋَ ﻠ ِ ﻴﻢٌ : )ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
 [ . 29:ﻋﻤﺮان
ﻳـﱡﻬَ ﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آﻣَ ﻨُﻮاْ أَﻧﻔِ ﻘُﻮاْ ﻣِ ﻦ ﻃَﻴﱢﺒ َ ﺎِت ﻣَ ﺎ َﻛَﺴﺒ ْ ﺘُﻢْ وَ ﳑِ ﱠﺎ َأْﺧﺮَ ْﺟﻨَ ﺎ َﻟ ُﻜﻢ ﻣﱢَﻦ اﻷَرْ ِض وَ ﻻَ ﻳ َ ﺎ أ َ: )وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
( َﲪِ ﻴﺪ ٌﺗـَ ﻴ َ ﻤﱠﻤُ ﻮاْ اْﳋَ ِﺒ ﻴﺚَ ﻣِ ﻨْﻪ ُ ﺗُﻨﻔِ ﻘُﻮَن وَ َﻟ ْﺴﺘُﻢ ﺑِﺂِﺧِﺬﻳﻪِ ِإ ﻻﱠ َأن ﺗُـ ﻐِْﻤُﻀﻮاْ ﻓ ِ ﻴﻪِ وَ اْﻋَﻠ ﻤُ ﻮاْ َأنﱠ اﻟﻠﱠﻪ َ َﻏ ِﲏﱞ 
 [.762:ﺮةاﻟﺒﻘ]
 :ﻘﺪ وردت أﺣﺎدﻳﺚ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎأﻣﺎ اﻟﺴﻨﺔ ﻓ
 إﺑﻦ أدم إذا ﻣﺎت : " ﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﱠ  رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة 
  .(رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ) "ﺻﺪﻗﺔ ﺟﺎرﻳﺔ أو ﻋﻠﻢ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ أو وﻟﺪ ﺻﺎﱀ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻪ: اﻧﻘﻄﻊ ﻋﻤﻠﻪ إﻻ ﻣﻦ ﺛﻼث
ﲞﻴﱪ ، ﻓﺄﺗﻰ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ  ﺮ ، أﺻﺎب أرﺿﺎ ًأن ﻋﻤ  :رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎلﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ   
، ﻓﺤﺒﺲ أﺻﻠﻬﺎ ، " đﺎ ﻗَﺖ ﻬﺎ ، وﺗﺼﺪﱠ أﺻﻠ َ ﺣﺒﺴَﺖ  إن ﺷﺌَﺖ : "وﺳﻠﻢ ﻳﺴﺘﺄﻣﺮﻩ ﰲ ذﻟﻚ ، ﻓﻘﺎل 
، اﳌﺴﺎﻛﲔ واﻟﺮﻗﺎب، ﰱ واﻟﻘﺮﰉ، و  ،đﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء ق َﻓﺘﺼﺪﱠ ، ثﻮرﱠ ﻮﻫﺐ ، وﻻ ﻳ ُ ﺒﺎع ، وﻻ ﻳ ُ ﻻ ﻳ ُ  ن ْأ َ
ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﳌﻌﺮوف، أو ﻳﻄﻌﻢ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻏﲑ  ﻳﺄﻛﻞَ  ن ْوﻟﻴﻬﺎ أ َ ْﻦ ﻣَ  ﻨﺎح ﻋﻠﻰ، ﻻ ﺟ، واﻟﻀﻴﻒواﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ
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ﻗﺮر ﳎﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺟﻮاز وﻗﻒ اﻟﻨﻘﻮد ﰲ دورﺗﻪ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﺣﻴﺚ أﺻﺪر ﻗﺮارًا ﺟﺎء   
ﺣﺒﺲ اﻷﺻﻞ  وﻗﻒ اﻟﻨﻘﻮد ﺟﺎﺋﺰ ﺷﺮﻋًﺎ ، ﻷن اﳌﻘﺼﺪ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻒ وﻫﻮ"ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ 
  .2"وﺗﺴﺒﻴﻞ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ؛ وﻷن اﻟﻨﻘﻮد ﻻ ﺗﺘﻌﲔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﲔ وإﳕﺎ ﺗﻘﻮم أﺑﺪاﳍﺎ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ
  :واﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﺮأي ﺑﺄدﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﻌﻘﻞ 
 اﻹﻧﺴﺎنإذا ﻣﺎت : " ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل  رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة (  أ
  ."ﻠﻢ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ أو وﻟﺪ ﺻﺎﱀ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻪﺻﺪﻗﺔ ﺟﺎرﻳﺔ أو ﻋ ﻣﻦاﻧﻘﻄﻊ ﻋﻤﻠﻪ إﻻ ﻣﻦ ﺛﻼث 
اﳊﺪﻳﺚ ﻋﺎم ﰲ ﺟﻮاز اﻟﻮﻗﻒ وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﳝﻨﻊ دﺧﻮل وﻗﻒ اﻟﻨﻘﻮد ﰲ ﻋﻤﻮم : وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ
  .(1002، اﶈﻤﺪى 7991، أﺑﻮاﻟﺴﻌﻮد 8991إﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ) اﻟﺼﺪﻗﺔ اﳉﺎرﻳﺔ
ﻊ ﺑﻘﺎء ﻋﻴﻨﻬﺎ وﻫﺬا ﻳﻨﻄﺒﻖ أﺟﺎز ﲨﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء وﻗﻒ اﳌﻨﻘﻮﻻت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻣ(  ب
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻮد، ﻷĔﺎ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﳌﻨﻘﻮﻻت، وﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن اﳍﺪف اﻟﺬى ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ُﺷﺮِع اﻟﻮﻗﻒ ﻣﺘﺤﻘﻖ 
 .3ﰲ اﻟﻨﻘﻮد ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻀﺎﺑﻂ وﻷن ﻓﻴﻪ ﻧﻔﻌًﺎ ﻣﺒﺎﺣًﺎ ﻣﻘﺼﻮدًا 
  :اﻟﻮﻗﻔﻴﺔاﻟﺼﻜﻮك وﺗﺪاول  إﺻﺪار ﺣﻜﻢ
ﻣﺴﺎﳘﺎت اﳌﻜﺘﺘﺒﲔ ﰱ  ُﲤﺜﻞ اولﻟﻠﺘﺪ ﻗﺎﺑﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ وﺛﺎﺋﻖ ﻋﻦ ﻋﺒﺎرة ﻫﻲ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔﻟﺼﻜﻮك ا
 إﺻﺪار ﺟﻮاز ﰲ اﻟﺸﺮع ﺣﻜﻢ ﺑﻴﺎن وﻳﺘﻮﻗﻒ،  اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻘﺪ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻘﻮمﺗو  اﳌﻮﻗﻮف اﳌﺎل
  .اﻟﻨﻘﻮد وﻗﻒ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ وﻣﺪى اﻟﻮﻗﻒ أرﻛﺎن ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔﻟﺼﻜﻮك ا
 أرﻛﺎن ﻘﱡﻖَﲢَ  اﻟﻮﻗﻔﻴﺔﺼﻜﻮك اﻟ إﺻﺪار ﺧﻄﻮاتوﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺗﻮاﻓﺮ أرﻛﺎن اﻟﻮﻗﻒ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ 
 وﺣﺼﻴﻠﺔ وﺑﺮ، ﺧﲑ ﺟﻬﺔوﻫﻰ  ﻣﻌﻠﻮم ﻋﻠﻴﻪ واﳌﻮﻗﻮف اﻟﻮاﻗﻔﻮن، ﻫﻢ ﻓﺎﳌﻜﺘﺘﺒﻮن ﻷرﺑﻌﺔ،ا اﻟﻮﻗﻒ
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اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻰ  ﰲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﺼﻮص اﻟﻮﻗﻒ وﺻﻴﻐﺔ اﳌﻮﻗﻮف اﳌﺎل ﻫﻲ اﻟﻨﻘﻮد ﻣﻦ اﻻﻛﺘﺘﺎب
  .ﻟﻠﺒﻨﻚ
ﺼﻜﻮك اﻟ ﺗﺪاول ﻳ ُ ﺘﺼﻮر وﻻ. اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻷﺳﻮاق ﰲ وﺷﺮاءﻫﺎ ﺑﻴﻌﻬﺎ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔﻟﺼﻜﻮك ا ﺑﺘﺪاول ﻳ ُ ﻘﺼﺪ 
 ﻋﻦ ﻋﺒﺎرة ﻫﻲ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔﻟﺼﻜﻮك ا .اﳌﻮﻗﻮف اﳌﺎل اﺳﺘﺒﺪال أو ﺖاﳌﺆﻗﱠ  اﻟﻮﻗﻒ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ إﻻ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ
 ﻋﻘﺪ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻘﻮمﺗو  اﳌﻮﻗﻮف اﳌﺎل ُﲤﺜﻞ ﻟﻠﺘﺪاول ﻗﺎﺑﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﺷﻬﺎدات أو وﺛﺎﺋﻖ
  .اﻟﻮﻗﻒ
 ﱃإ واﳊﻨﺎﺑﻠﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﳌﺎﻟﻜﻴﺔ اﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﻦ اﳉﻤﻬﻮر ذﻫﺐ ﻓﻘﺪ اﻟﻮﻗﻒ اﺳﺘﺒﺪال وﻣﺴﺄﻟﺔ
 ﺗﺪاول ﳚﻮز وﻟﺬا ، (5991إﺑﻦ اﳍﻤﺎم )اﻟﻮﻗﻒ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻊ ﻳﺘﻨﺎﰱ ﻻ اﻟﻮﻗﻒ اﺳﺘﺒﺪال ﻷن ﺟﻮازﻩ،
 ﺑﻴﻊ ﻓﺒﻴﻌﻬﺎ اﳌﻮﻗﻮف ﲤﺜﻞﻟﺼﻜﻮك ا ﻷن وﺷﺮاء ً  ﺑﻴﻌﺎ ً اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻷﺳﻮاق ﰲ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔﻟﺼﻜﻮك ا
، اﶈﻤﺪى 6002اﻟﺰرﻗﺎ )ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ  ﻳﺮى ﺖاﳌﺆﻗﱠ  اﻟﻮﻗﻒﲞﺼﻮص  وأﻣﺎ.ﻟﻠﻤﻮﻗﻮف
 وﺳﻮاء ﻃﻮﻳﻼً  أم ﻗﺼﲑاً  اﻟﻮﻗﺖ أﻛﺎن ﺳﻮاء ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻗﻮل وﻫﻮ ﻩﺟﻮاز ( 7991، اﳋﺮﺷﻰ 1002
 ﻴﺪاً ﻘﻣ ﻛﺎن أم ﺳﻨﺔ ﳌﺪة اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﻌﻠﻢ ﻃﻼب ﻋﻠﻰ ﺑﻴﱵ وﻗﻔﺖ ﻛﻘﻮﻟﻚ زﻣﻨﻴﺔ ﲟﺪة ﻣﻘﻴﺪاً  أﻛﺎن
وﻻ ﻳﺸﱰط ﰲ : "ﻳﻘﻮل اﳋﺮﺷﻲ. أو ﲢﻘﻴﻖ اﻣﺮ ﻣﻌﲔ ﻛﻘﻮﻟﻪ دراي ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء ﺣﺪوث ﻋﻠﻰ
  " ﻒ اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ أي اﻟﺘﺨﻠﻴﺪ ﺑﻞ ﻳﺼﺢ وﻳﻠﺰم ﻣﺪة ﻛﺴﻨﺔ ﰒ ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻠﻜﺎ ًﺻﺤﺔ اﻟﻮﻗ
 إﱃ اﳌﻮﻗﻮف ﻣﻨﺎﻓﻊ ﲤﻠﻴﻚ اﻟﻮﻗﻒ إن: اﻟﻘﻴﺎس ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﺖاﳌﺆﻗﱠ  ﻟﻠﻮﻗﻒ اĐﻴﺰﻳﻦ اﺳﺘﺪل
  .(6002ﻫﺰاع ) ﺑﺎﻷوﱃ ﻣﺆﻗﺘﺎ ً ﻓﻴﺠﻮز ﻣﺆﺑﺪاً  اﳌﻨﺎﻓﻊ وﻗﻒ ﺟﺎز وﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ، اﳌﻮﻗﻮف
ﺄﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺎ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ إﺻﺪار ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﰎ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑ
وﻗﻔﻴﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﳝﺜﻞ اﻷﺳﺎس ﰱ إﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺘﻢ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻜﻮك وﺗﺪاول  
  .اﻟﻮﻗﻔﻴﺔاﻟﺼﻜﻮك رأس ﻣﺎل اﻹﻛﺘﺘﺎب ﰱ 
  :اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻹدارى ﻟﻠﺒﻨﻚ -4
دارة واﻟﺬى ﳝﺜﻞ أﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻳﺘﻜﻮن اﳍﻴﻜﻞ اﻹدارى ﻟﺒﻨﻚ اﻷوﻗﺎف ﻣﻦ ﳎﻠﺲ اﻹ( 1)ﻛﻤﺎ ﻣﻮﺿﺢ ﰱ اﻟﺸﻜﻞ 
رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ وﻳﻠﻴﻪ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم وﻫﻮ ﻣﻌﲎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات ﳎﻠﺲ اﻹدارة وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إدارﺗﻪ ﳋﻤﺲ إدارات 
إدارة اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ، إدارة اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ، إدارة اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ، اﻹدارة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ، وإدارة ﺸﻤﻞ ﺗ
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اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺑﺪورﻫﺎ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ، ﻗﺴﻢ ﺧﺎص ﺑﺈدارة اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ إدارة . اﳌﺸﺮوﻋﺎت واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
  .اﳌﺴﺘﻤﺮة وﻗﺴﻢ ﺧﺎص ﺑﺈدارة اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ
ﺨﺎﻃﺮ اﳌوإدارة إدارة ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن ﺑﻨﻚ اﻷوﻗﺎف ﺑﻨﻚ ﻏﲑ رﲝﻰ ﱂ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳍﻴﻜﻞ اﻹدارى 
ﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ اﻟﱴ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ادﻋﻢ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻷﺻﻮل اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻟﺒﻨﻚ ﻫﻮ إدارة ﻣﻦ ااﳍﺪف اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻷن 
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ ﺷﺮح ﳐﺘﺼﺮ ﳌﻬﺎم ﻛﻞ  .وﻟﻴﺲ ﲢﻘﻴﻖ رﲝﻴﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺒﲎ ﳐﺎﻃﺮ أﻋﻠﻰ ﻷﻃﻮل ﻓﱰة ﳑﻜﻨﺔ اﻟﺒﻨﻚ
  .ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻹدارات
ﻳﺔ ﰱ اﻟﺴﻮدان ﻣﻌﻨﻴﺔ ﲟﺰاوﻟﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﻘﻮم đﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎر : إدارة اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ - 1
 .وﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت  ﻣﺜﻞ ﻓﺘﺢ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻹﻋﺘﻤﺎد وﻗﺒﻮل اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ
ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻘﺎرات واﻷراﺿﻰ اﻟﻮاﻗﻔﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ إﺧﺘﺼﺎﺻﺎēﺎ إدارة اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ :إدارة اﻻﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ  - 2
ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻫﺪف اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺿﻤﺎن إﺳﺘﻤﺮار ﻋﻮاﺋﺪ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮل ﻣﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳋﻄﻂ ﲝﻴﺚ 
  .ﻤﺎن ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﻷﻃﻮل ﻓﱰة ﳑﻜﻨﺔاﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻀ
أﻫﻢ ﻣﺎﳝﻴﺰ ﺑﻨﻚ اﻷوﻗﺎف ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻫﻮ إدارﺗﻪ ﻟﻮداﺋﻊ وﻗﻔﻴﺔ ﰱ ﺷﻜﻞ :إدارة اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ - 3
ﺗﻨﻘﺴﻢ . دون اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺘﻮﻓﲑ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺎﱃ ﻟﻠﻮاﻗﻔﲔ ﺷﺒﻪ ﺳﺎﺋﻠﺔ ﻛﺎﻟﺬﻫﺐ ،اﻟﻔﻀﺔ ، ﻧﻘﻮد أو أﺻﻮل 
ووداﺋﻊ وﻗﻔﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺗﻜﻮن ﻟﻔﱰة ﻏﲑ ﳏﺪدة ، وداﺋﻊ وﻗﻔﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة : اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ
أرﺑﺎح ﺧﻠﻖ ﻫﻮ إدارة اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ  اﻟﺘﺤﺪى اﻟﺬى ﻳﻮاﺟﻪ . ﲢﺖ ﺗﺼﺮف اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻔﱰة ﳏﺪودة
 أن ﺗﻜﻮن ﻃﺒﻴﻌﺔ إﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺒﻨﻚﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮداﺋﻊ ﻣﻊ ﺿﻤﺎن أﺻﻞ اﻟﻮدﻳﻌﺔ، وﻟﺬﻟﻚ 
 .اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻗﻠﻴﻠﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ
 .ﺑﻜﻞ اﳌﻬﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة اﻷﺻﻮل اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚاﻹدارة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ  - 4
إدارة اﳌﺸﺮوﻋﺎت واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ēﺘﻢ ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ ، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ اﳌﻨﻔﺬة واﻟﱴ ﻗﻴﺪ  - 5
اﳋﻄﻂ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ  اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰱ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ، وﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻬﺎم ﻫﺬﻩ اﻹدارة وﺿﻊ























  ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﻨﻚ - 5
 ﺮةﻣﺴﺘﻤ ﻣﻦ أﻛﱪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱴ ﺗﻮاﺟﻪ ﺑﻨﻚ اﻷوﻗﺎف ﲤﻮﻳﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳋﲑﻳﺔ ﻏﲑ رﲝﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وداﺋﻊ وﻗﻔﻴﺔ
إدارة اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ   .ﻈﺔأى ﳊﰱ ﺴﺘﺪﻋﻰ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ ﰱ ﺣﺎل إﺳﱰدادﻫﺎ ﳑﺎ ﻳ ﻣﺆﻗﺘﺔو 
اﳌﺆﻗﺘﺔ أﺷﺒﻪ ﺑﺈدارة اﻟﻮداﺋﻊ اﳉﺎرﻳﺔ ﻟﺪى اﳌﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ، وﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ إدارēﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل 
اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ ﺗﺼﻜﻴﻚ  ﳝﻜﻦ أﻳﻀًﺎ و  .ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻔﺲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ إدارة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﰱ اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱃ ، ﺳﺮﻋﺔ ﺗﺴﻴﻴﻠﻬﺎ وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن ﰱ ﺳﻮق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل إﺻﺪار وﺣﺪات وﻗﻔﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول 
اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﳛﻮﳍﺎ إﱃ ﺼﻜﻴﻚ ﺗ. اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔﺑﺴﺤﻮﺑﺎت ﻠﺒﻨﻚ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻋﺪم ﺗﺄﺛﺮ 
داﺋﻢ أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة ، وﻟﺬﻟﻚ وﺟﻮد ﺳﻮق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﰱ ﺗﺴﻴﻴﻞ اﻷوراق ﻣﺼﺪر ﲤﻮﻳﻞ 
وﰱ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﺳﻮق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻣﺆﺳﺴﺎت  .ﰱ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌاﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ 
 ﻣﺠﻠﺲ إدارة 
 اﻟﺒﻨﻚ     
 ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺒﻨﻚ  
إدارة   
  اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ 
    
إدارة اﻷﺻﻮل 
  اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻮﻗﻔﯿﺔ  
  اﻟﻮداﺋﻊإدارة 







 اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ     
اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻮﻗﻔﯿﺔ 
 اﻟﻤﺆﺑﺪة     
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ﻟﺔ اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺆﻗﺖ،  أو إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق đﺬا اﳋﺼﻮص ﲢﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﺻﻨﺪوق ﻛﻔﺎ)ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﲑﻳﺔ ﻛﺪﻳﻮان اﻟﺰﻛﺎة ﻣﺜﻼً 
ﺗﺴﻬﻢ ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮاء اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﰱ ﺣﺎﻻت اﻟﻀﺮورة وذﻟﻚ (( 2)ﻛﻤﺎ ﻣﻮﺿﺢ ﰱ اﻟﺸﻜﻞ 
إذًا ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺒﻨﻚ ﳝﻮل  .đﺪف ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ إﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﲡﺎﻩ أﺻﺤﺎب ﻫﺬﻩ اﻟﻮداﺋﻊ
  :ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻪ اﳋﲑﻳﺔ ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﺼﺎدر أﺳﺎﺳﻴﺔ
 .اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻮداﺋﻊاﻷﺻﻮل واﻟرﻳﻊ   - أ
ﻓﺘﺢ ﺧﻄﺎﺑﺎت إﻋﺘﻤﺎد وﲤﻮﻳﻞ اﳌﺜﺎل ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻳﺮادات اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ   -  ب
ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﲡﺎرﻳﺔ ﻛﺼﻴﻎ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ، اﳌﻀﺎرﺑﺔ أو ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻎ ﻣﺸﺮوﻋﺎت إﺳﺜﻤﺎرﻳﺔ 
 .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺔ



















                                     









  وﻗﻒ ﻋﻴﲎ وﻧﻘﺪى=  (1)
  ﻟﻠﺘﺪاول اﳌﺆﻗﺖ اﻟﻮﻗﻒ ﻃﺮح ﺻﻜﻮك=  (2)
  اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪاول اﻟﺼﻜﻮكﺗﺴﻴﻴﻞ ا( = 3)
  ﰱ ﺣﺎل ﻋﺪم ﲤﻜﻦ اﻟﺘﺴﻴﻴﻞ ﻋﱪ اﻟﺴﻮق ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﺼﻜﻮكﺑﻴﻊ ا( = 4)









 وﻗﻒ ﻣﺆﻗﺖ  وﻗﻒ ﻣﺆﺑﺪ
أﺻﻮل ﺑﻨﻚ 
 اﻷوﻗﺎف
  ﺻﻨﺪوق ﻛﻔﺎﻟﺔ 
 اﻟﻮﻗﻒ









  ﻧﺘﺎﺋﺞ وﺗﻮﺻﻴﺎت
س اﳌﺎل أر ق اﺳﻮ أوﻗﻔﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول ﰱ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻧﺸﺎء ﺑﻨﻚ أوﻗﺎف ﳝﻮل رأﲰﺎﻟﻪ ﻣﻦ  ﻧﺘﺎﺋﺞ  اﻟﺪراﺳﺔﺗﻮﺿﺢ 
ﻣﻦ أﻛﱪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱴ ﺗﻮاﺟﻪ ﳒﺎح إﺳﺘﻤﺮار اﻟﺒﻨﻚ ﰱ اﻟﻌﻤﻞ  .ﻟﻠﺒﻨﻚ وﻣﺆﻗﺘﺔﻣﺴﺘﻤﺮة وداﺋﻊ وﻗﻔﻴﺔ وﳝﻜﻦ أﻳﻀًﺎ إﺳﺘﻘﻄﺎب 
ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا  .ﻧﻘﺪﻳﺔ أو ﺷﺒﻪ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺳﺘﻘﻄﺎب وداﺋﻊ وﻗﻔﻴﺔﺧﲑﻳﺔ ﻏﲑ رﲝاﳌﺼﺮﰱ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت 
ﰱ إﻃﺎر ذﻟﻚ و  ﻷﻓﺮادا ﻣﻦاﳉﻬﺪ واﻟﻮﻗﺖ وﻗﻒ  ،اﻟﺘﺤﺪى ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺻﻴﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮﻗﻒ ﰱ اĐﺘﻤﻊ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﲜﺎﻧﺐ اﻟﻨﻘﻮد 
ﺘﻀﻤﻦ اﳍﻴﻜﻞ اﻹدارى ﻟﻠﺒﻨﻚ إدارة ﻦ اﻟﻀﺮورى أن ﻳﻣﺬا اﻟﺴﺒﺐ وﳍ. ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚﺗﻘﻠﻴﻞ اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﳉﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﱴ 
  .ﲟﺴﻤﻰ اﳌﺸﺮوﻋﺎت واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﺪﻻً ﻋﻦ إدارة ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر ﰱ اﳌﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻟﻠﺸﺮاﺋﺢ ﻓﲎ وﻧﻘﺪى دﻋﻢ ﺗﻮﻓﲑ đﺪف  ﻴﺔاﻟﻮﻗﻔﻟﻸﺻﻮل  ﻪﺗﻮﻇﻴﻔ ﻫﻮاﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻨﻚ اﻷوﻗﺎف ﻋﻦ  أﻫﻢ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ 
ﻫﻮ ﺑﻨﻚ ﻏﲑ رﲝﻰ ﻣﻌﲎ ﺑﺎﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء اﻷﺻﻮل اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﻣﻊ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ رﻳﻌﻬﺎ ﻟﺼﺎﱀ  اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﰱ اĐﺘﻤﻊ وﺑﺎﻟﺘﺎﱃ
إﺳﺘﻘﻄﺎب وداﺋﻊ وﻗﻔﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰱ ﰱ ﺗﺄدﻳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟﻨﺠﺎح وﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻣﻦ أﻫﻢ  .أﻋﻤﺎل اﳋﲑ
ﻦ ﺧﻼل رﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻹﺳﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﱴ إدارة اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﺑﺼﻮرة أﻛﺜﺮ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣ اﳋﲑﻳﺔ ،ﺸﺮوﻋﺎت اﳌﲤﻮﻳﻞ 
ﲡﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎف  ، و اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺪﻋﻢ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻮﻗﻔﻴﺔو  اﻟﺒﻨﻚ ، ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ 
 .وإدارﺗﻪ ﻳﺴﻬﻞ إﺳﺘﺜﻤﺎرﻩاﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻔﺮﻗﺔ ﰱ ﻛﻴﺎن ﺟﺎﻣﻊ 
 













  اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
  .م5991/ ﻫـ5141، 1درا اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط: ﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ، ﺷﺮح ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ، ﺑﲑوتاﺑﻦ اﳍﻤﺎم، ﳏﻤ .1
: ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﳏﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ، اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة: اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ، ﳎﻤﻮع ﻓﺘﺎوى ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم، ﲨﻊ وﺗﺮﺗﻴﺐ .2
  .م4002/ ﻫـ 5241، .ط. ﳎﻤﻊ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ، د
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